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SažetSLk 
Mlijeko iz brdsko-planinskog područja svakodnevno je uzorkovano na 
ulazu u mljekaru Rijeka, a kvaliteta je laboratorijski analizirana. Ukupno je 
analizirano 592 uzorka i to 293 u 1989. i 299 u 1990. godini. Prosječni su rezulta­
ti po godinama: 
1989. 1990. 
gustoća 1,0312 1,0310 
kiselost °SH 6,52 6,45 
mliječna mast % 3,63 3,61 
suha tvar % 12,42 12,34 
bezmasna suha frv^ar % 8,78 8,73 
Prosječni rezultati mjesečnih analiza nisu se podudaral i za sve pokaza­
telje u promat rane dvije godine. 
Uvod 
Govedo je među najvećim proizvođačima animalnih bjelančevina po­
trebnih za ljudsku prehranu. Car (1979) izvještava da goveda proizvode oko 
48% od ukupnih animalnih proteina što se proizvode u svijetu, a 58,7% od koli­
čina proteina domaćih životinja. Bogner i sur. (1965) navode da u prosječ­
nom dnevnom obroku suvremenog čovjeka govedo sudjeluje sa oko 46,2%, a u 
dohotku poljoprivrednih gospodarstava sa 46,7%. Ona posjeduju veliku mo­
gućnost transformiranja proteina žitarica u proteine mlijeka i mesa. Ande r ­
son (1975) objavljuje da se 1 kg proteina mlijeka može proizvesti od 0,95 kg 
proteina žitarica i uljanih pogača. 
Svjetska proizvodnja poljoprivrednih kultura u stalnom je porastu. Da 
bi se smanjili troškovi ovakove proizvodnje, zahtjeva se što veće iskorištava­
nje proizvodene biomase. Govedo kao veliki prerađivač biljnih hranjivih kom­
ponenata u animalne postavljeno je u komplementarni odnos s intenzivnom 
ratarskom i povrtlarskom proizvodnjom. Biološkom doradom raznih sekun­
darnih sirovina ratarstva i povrtlarstva kao što su kukuruzovina, slama, dije­
lovi šećerne repe i povrća uspjelo je proizvesti stočnu hranu koju govedo pre­
radi u meso i mlijeko. Proizvodnja mlijeka ovakvim načinom prehrane svoj­
stvena je za ravničarska područja. 
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Na brdsko-planinskom području naše zemlje ljudi se tradicionalno uz 
drvodjelske poslove bave i govedarstvom. Ispašom i ishranom sijenom sa teš­
ko pristupačnih planinskih livada i pašnjaka proizvodi se vrlo kvalitetno me­
so i mlijeko. Zbog klimatskih nepogoda i ograničene kvalitete ishrane proiz­
vodnja mlijeka i mesa je ekstenzivnija. 
Proizvodnja mlijeka u dijelu Gorskog kotara odvija se u brdsko-planin-
skim uvjetima nadmorske visine 700—1.100 metara . Pasminsku strukturu 
plotkinja sačinjavaju smeđa pasmina, crno-šara i križanci u tipu smeđe pas­
mine, pincgavca i crno-šarih. Svi tržišni viškovi mlijeka otkupljuju se i odvoze 
na preradu u riječku mljekaru. 
Zbog specifičnosti proizvodnje i načina sabiranja svakodnevno smo 
analizirali kvalitetu dopremljenog mlijeka. 
Materijal i metode rada 
Tijekom 1989. i 1990. godine svakodnevno se otkupljivalo mlijeko u zase-
ocima i selima goranskih brda i ono se dopremalo do mljekare na preradu. 
Mlijeko, izuzev u dvorištu proizvođača, dodatno nije hlađeno. U godini 1989. 
preuzeto je 372.519 litara, a u 1990. 381.560 li tara mlijeka. Otkupom je bilo 
obuhvaćeno oko 220 kooperanata. Pri preuzimanju mlijeka od proizvođača 
kontrolirana je kiselost crvenom lužinom. Dva do tri puta mjesečno uzimani 
su prosječni uzorci mlijeka od kooperanata za laboratorijsko određivanje po­
stotka mliječne masti. Patvorenje mlijeka vodom kontrolirano je ručnim ref-
raktometrom. 
Na ulazu u mljekaru uzimani su prosječni uzorci ukupnih dnevnih koli­
čina mlijeka za utvrđivanje kvalitete. U laboratoriju su određivani: kiselost 
metodom Soxhlet-Henckel; gustoća — laktodenzimetrom Soxlet; mliječna 
mast metodom Gerber; suha tvar i bezmasna suha tvar određeni su računski 
(formula Fleischmann). Određene vrijednosti upisivane su dnevno i mjesečno 
tijekom dvije godine. 
Rezultati analiza i diskusija 
Rezultate svakodnevih analiza sa prosječnim mjesečnim vrijednostima 
za godinu 1989. pokazuje Tablica 1. 
U Tablici 2. upisani su prosječni rezultati analiza po mjesecima za 1990. 
godinu. 
Iz tablica je uočljivo da je mlijeko u 1989. godini bilo kvalitetnije od mli­
jeka iz 1990. godine, u odnosu na gustoću u prosjeku za 0,0002; mliječnu mast 
za 0,02%; suhu tvar za 0,08% i bezmasnu suhu tvar za 0,05%. 
Prosječne vrijednosti gustoće iznosile su 1,0312/89. i 1,0310/90. i odgova­
raju rezultat ima istraživanja tijekom pet godina koje objavljuju: M a s l o v a r i ć 
i sur. (1979) 1,0311 i M i l e t i ć i sur. (1976) 1,0305 za 1968/69. godinu. 
Prosječne vrijednosti za postotak mliječne masti iznosile 3,63/89. i 
3,61/90. i znatno su niže od rezultata istraživanja mlijeka od crveno-šarih plot­
kinja: B a č i ć i sur. (1964) 3,805%; Ž i v k o v i ć i sur. (1971) 3,93%, i 3,95; M i l e t i ć 
(1971) 3,86; F i l i p o v i ć (1952) 3,75%; D o z e t i sur. (1979) 3,70%; Č i č a i sur. (1990) 
3,68% i 3,k82% za 3. i 4. laktaciju; F o l t y s et al. (1990) 4,08%; H a r d i n g et al. 
(1974) 3,77% i M i l e t i ć i sur. (1976) 3,76% i 3,73%. 
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Tablica 1. Prosječne mjesečne vrijednosti kvalitativnih analiza mlijeka za 1989. godinu 
mli ječna s u h a b e z m a s n a 
mjeseci k ise los t 
"SH g u s t o ć a 
m a s t t v a r s u h a t v a r 
% 
siječanj 6,31 1,0321 3,67 12,70 9,00 
vel jača 6,49 1,0317 3,67 12,70 9,00 
ožujak 6,64 1,0317 3,66 12,70 9,00 
t r avan j 6,38 1,0318 3,62 12,58 8,98 
svibanj 6,58 1,0319 3,62 12,55 8,98 
l ipanj 6,79 1,0313 3,65 12,45 8,75 
s rpan ] 6,86 1,0309 3,57 12,33 8,73 
kolovoz 6,72 1,0303 3,60 12,08 8,48 
r u j a n 6,71 ^ 1,0305 3,67 12,20 8,50 
l i s topad 6,34 1,0306 3,68 12,45 8,75 
s t u d e n i 6,14 1,0303 3,63 12,08 8,48 
p r o s i n a c 6,33 1,0308 3,53 12,21 8,71 
X = 6,52 1,0312 3,63 12,42 8,78 
Tablica 2. Prosječne mjesečne vrijednosti kvalitativnih analiza mlijeka za 1990. godinu 
mli ječna s u h a b e z m a s n a 
mjeseci k ise los t 
«SH g u s t o ć a 
m a s t t v a r s u h a t v a r 
% 
siječanj 6,17 1,0309 3,51 12,21 8,71 
vel jača 6,37 1,0308 3,53 12,21 8,71 
ožujak 6,28 1,0311 3,51 12,21 8,71 
t r avan j 6,04 1,0312 3,53 12,21 8,71 
svibanj 6,63 1,0312 3,56 12,33 8,73 
l ipanj 6,73 1,0313 3,66 12,45 8,75 
s rpan j 6,93 1,0307 3,60 12,33 8,73 
kolovoz 6,74 1,0308 3,68 12,45 8,75 
ru j an 6,54 1,0312 3,69 12,45 8,75 
l i s topad 6,44 1,0306 3,68 12,45 8,75 
s t u d e n i 6,33 1,0307 3,64 12,33 8,73 
p r o s i n a c 6,16 1,0312 3,68 12,45 8,75 
X = 6,45 1,0310 3,61 12,34 8,73 
Postoci mliječne masti u tablicama 1 i 2 veći su od rezultata koje navode 
D o z e t i sur (1980) 3,53%; M a s l o v a r i ć i sur. (1979) 3,60%; C i č a i sur. (1990) 
3,61% i 3,59% za 1. i 2. laktaciju i M i l e t i ć i sur. (1976) 3,59%. 
Po mjesecima postotak mliječne masti bio je najveći u listopadu obadvi­
je godine što odgovara i rezultatima Ž i v k o v i ć a i sur. (1971) za brdsko-pla-
ninske uvjete proizvodnje, a i rezultatima Dav i sa (1965); F i l i p o v i ć a (1952) i 
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izvješća za Englesku u Mi lk M a r k e t i n g B o a r d (1956) sa vremenskom razli­
kom od mjesec dana. Za pretpostaviti je da je ova razlika uvjetovana oštrijom 
zimom sa mnogo snijega u goranskim brd ima i nemogućnosti redovnog sabi-
raaja mlijeka od proizvođača. 
Prosječne godišnje vrijednosti za suhu tvar iznose l2,42%/89. i 12,34%/90. 
Veće su od rezultata koje oljjavljuju B a č i ć i sur. (1964) 12,219%; M e š t r o v i ć -
- B a č i ć (1963) 12,20%; D o z e t i sur. (1980) 11,19% na rampi mljekare; Č i č a i sur. 
(1990) 12,11; 11,86; 12,02 i 12,10%. Manje su od vrijednosti objavljenih nakon pro­
vedenih istraživanja D o z e t i sur. (1976) 12,99%; F o l t y s et al. (1990) 12,67% i 
Ž i v k o v i ć a i sur. (1971) 12,61%. 
Bezmasna suha tvar iznosila je u prosjeku godišnje 8,78%/89. i 8,73%/9O. 
što predstavlja veće vrijednosti od rezultata objavljenih u istraživačkim rado­
vima B a č i ć i sur. (1964) 8,414; Ž i v k o v i ć a i sur. (1971) 8,66% i 8,67%; Mi lk 
M a r k e t i n g B o a r d (1956) 8,56; 8,57; 8,73 9 8,72% za Englesku po mjesecima od 
godine 1948. do 1952.; M i l j k o v i ć i sur. (1990) 8,63% na sabirnom mjestu i 8,65% 
u mljekari; F o l t y s et al. (1990) 8,70%; M i l e t i ć i sur. (1976) 8,67; 8,63 i 8,59%. 
Niže su od rezultata koje su objavili D o r d e v i ć i sur. (1977) 9,12% i D o z e t i 
sur. (1976) 8,84%. 
Najveće prosječne vrijednosti za besmasnu suhu tvar po mjesecima bile 
su u siječnju, veljači i ožujku, a najniže u kolovozu i studenom, što se ne podu­
dara sa rezultatima M a s l o v a r i ć a i sur. (1979); M i l k M a r k e t i n g B o a r d 
(1956) za englesko mlijeko tijekom četiri godine i D a v i s et al. (1965). 
Godine 1990. prosječne vrijednosti bezmasne suhe tvari bile su najveće 
za analizirano mlijeko po mjesecima u lipnju, kolovozu, rujnu, listopadu i 
prosincu, a najniže u siječnju, veljači, ožujku i travnju. 
Patvorenje mlijeka dodavanjem vode analizirano je ručnim refrakto-
metrom n a terenu prilikom preuzimanja mlijeka, a povremeno i laboratorij­
ski. Rezultati tih analiza pokazali su da je u mlijeku bilo dodano manje od 5% 
vode. 
Zaključak 
U analiziranim uzorcima iz brdsko-planinskog područja proizvodnje 
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Prosječne vrijednosti su varirale od najnižih do najviših, i to: 
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1989. 1990. 
— gustoća 1,0303— 1,0321 1,0306— 1,0313 
— kiselost °SH 6,14 — 6,86 6,04 — 6,93 
— mliječna mast % 3,53 — 3,67 3,51 — 3,69 
— suha tvar % 12,08 —12,70 12,21 —12,45 
— bezmasna suha tvar % 8,48 — 9,00 8,71 — 8,75 
Prosječni mjesečni rezultati navedenih kvalitativnih pokazatelja nisu se 
podudarali tijekom analizirane dvije godine. 
QUALITATIVE PARAMETERS FOR COW'S MILK PRODUCED IN 
MOUNTAINOUS HILLY REGION OF GORSKI KOTAR 
Summary 
Average daily raw milk samples from mountainous region of Gorski 
Kotar were analysed in Rijeka's Dairy Laboratory during the period of 1989 to 
1990. 
Yearly average results of 293 milk samples taken in 1989 and 299 sam­
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Monthly mean values of analyzed milk samples varied through the two 
years period of milk quality control. 
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